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DE S. M. 
T SEÑORES DEL CONSEJO, 
POR L A Q U A L SE M A N D A O B S E R V A R 
y guardar el Breve inserto , expedido por Su Santi-
dad , en que se prescribe el método con que se ha de 
celebrar el primer Capítulo general de la nueva Con-
gregación de las Cartuxas de España, y los siguientes 
en todos los tiempos sucesivos, como se ha de hacer 
la elección de Vicario general, y de los denus Supe-
riores generales y locales ; y se disponen 
otras cosas como en él se expresa. 
ANO I787. 
E N M A D R I D : 
EN LA IMPRENTA SE DON PEDRO MARÍN. 
A J , ñ 
DON CÁRLOS 
POR L A G R A C I A D E DIOS, 
Rey de Castilla ^  de León , de Aragón 9 de las dos Siciüas, 
de Jerusalen , de Navarra , de Granada ^ de Toledo, de 
Valencia,de Galicia, de Mallorca, de Menorcarde Sevi-
lla , de Cerdeña, de Córdoba , de Córcega, de Murcia, de 
Jaén, de los Algarbes , de Algeciras, de Gibráltar , de las 
Islas de Canaria , de las Indias Orientales y Occidentales, 
Islas y Tierra firme del Mar Océano ; Archiduque de Aus-
tria , Duque de Borgoña, de Brabante y Milán; Conde de 
Abspurg ,de Flándes, T i r o l , y Barcelona ; Señor de Viz-
caya y de Molina , &c. Á los del mi Consejo , Presidente 
y Oidores de mis Audiencias y Chancillerías , Alcaldes, 
Alguaciles de mi Casa y Corte , y á todos los Corregido^ 
res. Asistente,Gobernadores, Alcaldes mayores y ordina-
rios, y otros qualesquiera Jueces y Justicias de estos mis 
Reynos,así de Realengo^ como de Señorío, Abadengo y Or-
denes , y á todas las demás personas de qualquier grado, es-
tado ó condición que sean , á quienes lo contenido en esta mi 
Cédula toque ó tocar pueda en qualquier manera, SABED, 
que para llevar á cumplido efecto lo dispuesto por el Breve 
Apostólico, qué en consecuencia de resolución mía á con-
cita del Consejo de seis de Abril de mil setecientos ochen-
^ y uno , se solicitó é impetró de la Santa Sede en mí 
^eal nombre , y se os comunicó por Real Cédula de vein-« 
^ y quatro de Junio de mil setecientos ochenta y quatro^ 
sobre erección de una Congregación nacional de las Car-
A tu-
2 
tuxas de España, con separación é independencia del Prior y 
Capitulo de la de Grenoble, se me expuso necesitarse un 
nuevo Breve, en que determinando los vocales para el Ca-^  
pítulo general de dicha Congregación , se estableciese un 
gobierno interino con que esta se rigiese, hasta que con la luz 
de la experiencia se resolviese el que debía fixarse, Y habién-
dose comunicado de mi orden la correspondiente al Ministro 
plenipotenciario en la Corte de Roma para la impetración 
de este Breve, le há obtenido de su Santidad ^ y con Real 
orden de veinte y dos de Julio de este año le remitió al 
Consejo el Conde de Floridablanca , para que dándosele 
el pase lo devolviese con esta circunstancia á mis Reales 
manos, á fin de enviarlo al Nuncio de S. S. en estos Reynos 
para su execucion y cumplimiento. Publicada en el mi Con-
sejo esta Real orden en veinte y quatro de dicho mes de 
Julio acordó remitir el citado Breve original á mi Secreta-
rio de la Interpretación de Lenguas, para que con la mayor 
brevedad lo traduxese al idioma Castellano, sacando ade-
mas una copia á dos columnas, lo que así se executó , co-
mo consta de la certificación que remitió al mi Consejo, 
que su tenor y el del citado Breve es el siguiente* 
F O R I S. * F U E R A D I C E , 
Venerabili fratri HyppolitoW A nuestro venerable hermano 
Archiepiscopo Corinthien- ü Hipólito Arzobispo de Co-
si , nostro et Sedis Aposto-1| rinto, Nuncio nuestro y & 
licae apud carissimum in |íj la Sede Apostólica cera 
Christo filium nostrum ^ de nuestro muy amado en 
Carolum,Hispaniarum Re- i Cristo hijo Cárlos, Rey Ca* 
gém Catholicum, Nuncio. | | tólico de España. 
INTÜS VERO. P D E N T R O » 
PIUS PAPA W | PIO V I PAPA 
M A^Enerable hermano, sa-
! , et Apostolicam b e ^ í n d y la bendición Apos-
nedietionem, In quae í m / w - i tólica. Bien creemos 
ra 
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ra christianae Reipublkae^tz se oculta en qual esta-
Nos ad Apostolicae sol l id-^ áo se hallaba la Repúbli-
tudinis onus Deus omnipo- ^ ca Cristiana quando el todo 
tens vocaverit , te non A?-^ Poderoso por su altísima pro-
tere credimus. Plura qui- i videncia nos escogió para el 
dem smt quae, tum sua d'tfy | ] cargo de la solicitud Apostó-
ficultate , cum etiam gra* | | lica. Muchos son ciertamente 
pitate Nos quasi í)¿rí/«^, ^ los negocios que-, por su difi-
inter tot tamen et tanta ^ cuitad y gravedad) casi opri-
.ad Ordiñes quoque regula-^m^n nuestro ánimo , pero 
res qui in Écc l tmiDe i 
Jliius de cus ^ et o r ^ w ^ w w | | atender con particular cuida-
sunt instituti^ peculiarem no- do á las órdenes Tegulares 
strae providentiae intuitum ^ que hán sido instituidas en la 
convertere non des is t imi is^ l^sm de Dios para su her-
ut illorum Alumni ad r ^ | | mosura y ornamento ^  
gulae rquam professi Í^/WÍ ^ que observando los Religiosos 
praescriptum vitam suam i el Instituto que han profesa-
instituentes atque componen- | ] do^se esfuercen á ir guiando 
tes , ceteris, Chmtifid^libus^con , $a\e»effiplp á los demás 
ad progressum in via Domi*- M fieles cristianos 9 para adelan* 
ni faces praeferre ^Í/Í/^Í . i tar en el camino déla virtud. 
I I Hoc sané consilio^ 2 Con esta mira, condes-
No s a/iás carissimi in 'm cendiendo Nos ántes de ahora 
Christo filii nostri Caroli ^ con los deseos de nuestro muy 
Hispaniarum Regis C ^ í W i - i amado en Cristo Hijo Cárlos 
ci votis annuentes , per no-1¡ Rey Católico de España rpor 
stras r in simili / o m ^ £ r ^ - 1 | unas Letras nuestras expedi-
vis ^ die decima Martii W das en igual forma de Breve 
m i l ie si mt septingentesimi % el dia diez de Marzo de mil 
qctogesimi quarti expeditas ^ setecientos ochenta y quatro, 
Litteras , dilecto filio no- Wk dimos comisión á nuestro 
stro Nicolao Sanctae Ro~ \ i amado hijo Nicolás Colona de 
manae Ecclesiae Cardina* P la casa de los Principes deSti-
U Columna de Hostiliano g liano v Cardenal de la Santa 
mncupato 5 timc„ Archiepi-r | Iglesia Romana, Arzobispo 
sco-)^ A 2 que 
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¿copo Sehastensi , ac apud ^ que entonces era de Sebaste, 
eundem Carolum Regemlgy Nuncio Apostólico cerca 
Catholicum Apostolki Nun~ ñ del mencionado Carlos Rey 
<ü muñere fungenti com~ Á Católico, y le mandamos que 
missímus , ac W ^ / Í ^ ^ / W Z / ^ g después de haber eximido y sa-
ut praevia exemptione ac P cado á todos los Monasterios, 
líberatione omnium Mona- ^  Casas y Granjas de los Mon* 
sterlorum, dommm, ac Gran" ú ges de la Orden de la Cartuxa, 
ciarum Monachorum Ord¡~St sitasen los dominios del men-
nis Cartbusiensisy^ in dttione % cionado Rey Católico 5 y tam-
eidem Carolo Regi Catholko | bien á todas las personas que 
subjectarum comktentium^ | | moran en ellas de la superio-
nec non personarum omnium ¥ ridad , jurisdicción, corree-
a quavis subjectione , juris- i cion , gobierno y visita del 
dictione ^ correctióne , róe-1 Prior general,y Capítulo del 
dientia f et msitatione P r / o - á Monasterio de Grenoble dé 
ris gerieralis , et capitulí ^ dicha orden, por nuestra au-
Monasterií Gratianopolita- i toridad Apostólica erigiese en 
nensis dictt Ordinís , eadeinWvLm nueva Congregación que 
Momsteria , Domus , ac 1 se denominase de España las 
Grandas in novam Congre-* i enunciadas Casas,Conventos, 
gationem Hispanam auctú- i y Granjas ^ concediendo co-
ritate nostra Apostólica erí^ Wmo entónces concedimos á 
geret , .cum facúltate m - j | Í o s sobredichos Monges fa-
dem Monachís quamprímum i cuitad para convocar quanto 
convocandi Capitulum ^ w ^ - i antes Capitulo general, y ele-
rale, m coque Vkarium 1 gír y nombrar en é l , conarre-
neralem Hhpanum a Prio- | glo á lo prevenido por las 
re , et capitulo praedktis ¥ constituciones regulares de la 
prorsus exempt'um , et mJ^- i misma órden, un Vicario ge-
pendentem juxta regulares | neral Español del todo inde-
ejusdem Ordinis constítutio-1 pendiente y esento de la ju-
nes eligendi et deputandiMvháiQcim áz los menciona-
Praeterea eundem Ñicolaum P dos Prior, y Capítulo de Gre-
Cardinalem , ut omnia i« | noble, y con el fin de que se 
pace fierent in primo ha~ K hiciese todo^n paz en el pri-
ben~ ^  mer 
bendo capituh generali Prae- ñ mer Capítulo general que sé 
sidentem constituimus, eiqué, | | celebrase , le nombramos al 
eum sufragio ^or^/ i í / /^ , r| expresado Cardenal Nicolás 
omnia statufa , stabilimen- | | por Presidente de él, y le com 
ta ^ et consuetiidines dicto* W cedimos plena y amplia facul-
rum Monasteriorum y ^ tad, á fin dé que concürrien-
ejusdem Ordinis constitutio- | do para ello ios votos de los 
nibus auctoritate Apóstol^ | vocales anulara y aboliera to-
ea confirmatis , Sacris i dos los estatutos ^ estableci-
nonibus, necnonConcHii Tri~ i mientos , y costumbres de los 
dentini decretis repugnan*, | enunciados Monasterios que 
tía sunt, abolendi ac cas^ - k hállase ser contrarios y re-¿ 
wndi , plenam , et umplam v pugnantes, así á las Consti-
facultatem mperti t i sumusy | | tuciones dé la propia orden 
illum etiam hortantes ut se* i Confirmadas don la auto-
duló ea omnia , in dicto ca~ B ndad Apostólica , como á 
pitulo rquae pro f e lk i novaeM ios Sagrados Cándnes , y á 
Congregationis hwjummdi in 1 los decretos dél Goiicilio Tr i -
via Domini progressu ^a-. | dentino 5 y le exhortamos y 
tuenda esse cognosceret ,de~ W arnonestamo^ entonces que 
cerni curasset , prout ^ pusiese gran cuidado en que 
dictis Litteris qmrum teño-* 1 se estabíedese en dicho Ca-
res praesentibus pro exprés- i pítulo general todo aquello 
sis haberi volumus ^lenius ñ q n t conociese ser necesario 
continetur. ^ para el mas feliz progreso 
¡I dé la expresada nueva Con-
m gregacion en el camino de 
H la virtud , según todo por 
^ mas extenso se contiene en 
las citadas Letras, cuyo te-
nor queremos que se tenga 
por expresado en las pre-
sentes. 
III €nm autem Capitu- ^ 3 Y no habiéndose con-
lum genérale hujusmodi non-\^ vocado aún él enunciado Ca-
dum convocatum sit 1 ÍVOJ ^  pítulo general, hémos deter-
prius- A 3 mi-
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^ m m W h v M ^ ú n ^ ^ M r ^ minado prescribir, antes que 
methQdum in wsmmbus, et p secelebre^el método que aho-
qetis mpittdmbus mnc, et ^ ra y en todos los tiempos suc-
perpetms futuristemporíbus ü cesivos se há de observar en 
servan4am circa Vkar i i ge^ ^  las sesiones y actos capitula-
neraUs 9 i aliommQugñ supe~ % la elección de 
riorum generalium et loca- m Vicario general, y de los de-
lium electionem praescri~ M mas superiores generales y 
bere, aliaque dupomre sta* y locales , y ordenar tambiea 
tuimus y quae nonmilUs capi- H otras cosas que son en todo y 
tulatiombus hisce desuper ^ por todo conformes á ciertoa 
memorati Caroli Regis Ca~ | | Artículos que sobre ello nos 
tholki nomine nuper JNo~ ^  han sido presentados poco ha* 
bis prorrectis omnino con- M ce en nombre del menciona^ 
veniunt t quaeque in rectam ft do CárlosRey Gatólicc^y que 
ejus dem, G ? / ^ ^ « í ¿ o « % ^ Nos parece conducen 
suorumqm capitulorum di~ # manera para el buen gobier^ 
rectiomm maxmé seda rá M no, y dirección de la mismi 
videntur. ^ Gongregacion^ydelosCapitu-
l l losque por ellase celebraren^ 
IV Quo circa FratefnhU 4 Por tanto, en primeD 
tatem tuam de cujus pru* y lugar con la autoridad Apos-
dentm j integritate, et r ^ - ^ tólica^y por el tenor de las 
Bgioms zelo plurimum in ñ presefítes ^ te constituimos y 
Domino confidimus , in p r k ^ nombramos á t í nuestro Her* 
mis in proximi primi futuri % mano , de cuya prudencia 
Capituli generalis ¿wj^wo- |j integridad y zelo por la Re-
di Práesidentem cum aucto- ñ ligion tenemos mucha con-
ritate 9 aliisque facultati~ ^ fianza en el Señor, por Presi-
d í i jnrisdictiom , ^ w o r i - § dente del enunciado primer 
bus , et oneribus simUibus ^ Capítulo general próximo fu-
Praesidentibus competenti*: í | turo, con la autoridad y de-
bus , solitis et consuetis> 1 mas facultades 9 jurisdicción, 
auctoritate Apostólica te~ ü honores, y cargos que según 
nore praesentium constituid m estilo y costumbre competen 
mus r et deputamus $ tibiqm ñ á semejantes Presidentes; y 
ade-
per praesentes com- ^ ademas de estó vpor las pre-
mittimus , ac mandamus , ut | | sentes Letras te damos GO-«" 
in primis in hoc primo Capí* | | misión, y mandamos, que por 
tulo generaliac in aliis etmm m la misma autoridad establea 
deinceps habendis^ et usque 1 cas que en dicho primer Ca-
díim ex, rerum usü constet ^ pítüló general, y en otroá 
qüidqüid magis veidem Cb^-^ qualesquiera que se celebra-
gregatimi expedkt , ubi in m ren en lo succesiyo rpor ahot-
generali Capitulo Vkarius | | ra, y hasta que haga ver la ex* 
generalts erit electus r stü* | | periencialo que sea itias con* 
tim eligantur quatuor gene" i veniente para la mencionada 
rales Deffimtores y dúo sci* |& Gongregacion ^ después que 
Twet ex Provincia Castellae^ ^ se haya hecho la elección de 
dúo e% Próvmcia Catalau* | | Vicario generalr se elijan in* 
niae Ordinis ^ et Congrega* Í mediatamente quatro Diñni*-
tionis praediáorum , ac a se* >% dores generales ^ es á saber 
Cfetis sen Secretarius ge* | | dos de la Provincia de Gasti* 
neralis ^ qui tamen non sit | | lla5y dosde ladeGataluñade 
comprovincialis mper electo % la sobredicha Orden y Gon^ 
Vicario generali y auctorita** as gregacion ^ y un Secretaria 
te nostra Apostólica edicas^ W general ^ el qual no há de ser 
et statuas* Qmd si pro ma~ § de la misma Provincia que el 
p r i pace i tranquillitate Vicario general nuevamente 
boiío ejusdem Congm§atmfik m. •.ékcto.' ¥• si t e pareciere que 
tibi in Domino o^r íwm/m i para el mayor bien , paz y 
videbitur ^ i n hoc primo tó- | tranquilidad déla expresada 
bendo Capitulo generali Vi*- | Gongregacion es conducente 
carium generalem , allaque k en el Señor nombrar por tí 
muñera praefata ^ ac etiam ^ mismo , en el enunciado pri-* 
Secretarium ejusdem Capitu- l | mer Gapítulo,Vicario gene-
l i nominare, tibi eos pro tua | ral, y los demás Sugetos ^ara 
prudenm ,et arbitrio, dum- ú servir los oficios aquí arriba 
modo sint eidem Regi C a - i expresados , como tambiem 
tholico accepti^nominandi et i Secretario del dicho Capitulo^ 
constituendi plenam & am~ Í te concedemos por el tenor 
p l a m facultatem tenore | j de las presentes plena y aní-
prae-* M A 4 plia 
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praesentium tribwimus r et S plia facultad, para que á tu 
impertimur. i arbitrio y según te dictare tu 
prüdencia ^ así lo hagas; pero 
con tal que los que nombra* 
t1 res sean de la aceptación del k Msmo Rey Católico. 
V Prioribus Monaste-^ 5 Los IPriores de ios 
riorum m generahbus Com~ ñ Monasterios tendrán voz y 
mit ih jus erttsuffragu , quo-1 Voto en los Capítulos gene-
r a /^/WÍ? ^ / i ^o M r^^^^^^  que 
impedimento detento ^ vel ^ alguno de ellos hubiese fa-
etiamwitapncto commmitas f| llecido, ó estubiese legkima-
iUlus Mormsterü Monachum M mente impedido , nombrará 
constituet m Procuratorem, M la Comunidad del Monaste-
qui Procuratoris nomine Ca- ^ rio donde esto sucediere á 
pitulo cum jure supagii in~ ñ uno de sus Mongés por sü 
tererit ; tóacf ^ # « 1 ^ ^ > r i Procurador 5 el quál concur-
pars communitatis sufraga- i rirá convoto al Capitulo* El 
i i tu r r ac in casu aequali- | | que tubiere á su favor los vo 
tatis mtiquior in professio- i tos de la mayor parte de la 
ne i iummodo Í^/^ -M Comunidad ?y encaso de em-
dragesimum suae aetatis m~ i pate el que sea profeso mas 
tium j et dedmurn quintum | antiguo, si por otra parte tu-
professionis expleverit , hic 1 hiere quarenta años cumplí. 
in Priorem hujusmodi erit | dos de edad y quince de pro-
glectus' ^ fesion ? será Procurador del 
^ tal Monasterio para ir en su 
i nombre á votar en elCapItulo. 
VI Praeter Priores in 1 6 Tendrán asimismo vo-
primis habendis Comitiis, i to en el primer Capitulo que 
Vicarius etiam generalis, et | se celebré ] ademas de los 
Generales Deffinitores i ut | Priores , el Vicario general, 
praefertur electi jus suf- | y los Difinidores generales 
fragi i obtinebunt : tó-i electos del modo que va ex-
ceps vero ac in subsequen- | presado; pero en los demás 
tibus Comitm legitimi m~ | Capítulos generales que en lo 
ca- ^ suc-
caks erunt Vicarius gene- | succesivo se celebraren serán 
ralis, et generales Deffini- i por ley los vocales, el nue-
tores tune eligenii , neo- | vo Vicario general, y los Di-
non sexdecim Priores Mona- ñ finidores generales que res-
steriorum ¡vel eorum Procu- W pectivamente fueren elegidos 
ratores ut praefertur no- I en cada uno de ellos, los diez 
minatt.ac etiam Vicarius ge- | y seis Priores de los Monas-
neralis, et Deffinitores gene- ñ terios, ó sus respectivos Pro* 
rales e suis respective offi- | curadores , nombrados co-
ciis exeuntes , in iis tamen I I mo va dicho, y también el 
dumtaxat Comitiis , in qui~ | Vicario general, y los Dif i -
•bus ipsi officiis hüjusmodi | nidores generales que hayan 
abibunt. I acabado el tiempo de su Ofi-
y ció, bien que todos estos so-
i lo tendrán voto en los Ga|)íl 
I -tui^s^n ^ué saliereñvd'e/Su$ 
p respectivos oficios. 
V I I In primi f u t u r i W ? Te hémos nombrado 
Capituli generalis í r ^ ^ i - ^ aquí arriba Presidente del pr t 
dentem te supra destinavi- i -met Oá^Éüt^ g ^ ^ á l píóxí^ 
mus , futuris vero Comitiis | | mo futuro; pero en los demás 
generalibus tum ordinariis :ñ Capítulos generales, asi ordi-
tuméextraürdinariis Episco- ^ narios como extraordiñarios 
pus intra cujus Dioecesis lf que en adelante se celebra-
¡imites consistet / ^ o ^ ^ - ^ ren, lo será el Obispo en cuya 
rium , in quo comitia hujus- | Diócesis esté sito el Monaste-
modi habebuntur , vel ejus ^ rio donde se celebre el Capí-
Delegatus , qui vir prudens i rulo , ó bien ^  s^^ 
ac probus si t , praeerit, ni- | ] qual hade ser sugeíode pru-
sijustis de causis , aut ob j | dencia y probidad; aexcep-
peculiaria rerum momentu ^ cion de los casos en que por 
Regi Catholico expediré v i* | | justas causas y particulares 
deatur , ut Nuncius ^/w* y motivos tenga por conve-
stolicus in Regnis Hispania- ñ niente el Rey Católico que 
rum pro tempore e x / ^ ^ k presida el Capítulo el Nuncio 
Prae- ^ Apos-
A 5 
10 31 Pramdentis muñere tn tis 
V I I I . Vt autem Vicarii 
generalas: electm Canónica 
sit ^stamimus „, ut si post 
quartutn, scrutinium nullum 
Vicamm- gencralem es se 
reñuntiatmn ¿mtigetit r is 
mimus: •hi^iismvdi:: Mbit^ cui 
m y m fars voqdmm sufra-
gafa est f si porro dúo, m í 
plures sujfragm pares erunt, 
turn ad eum , qul Comitiis 
praeerit <*> Ulum ^ter ^qua^ 
les designare spectavit) qm 
officium hujusmodi capes-
cet. Assummdum ad Vica-
r i i genenalis vfficium decet 
quinquagesimufnaetatis suae, 
.ac vigedmum quartum pm~ 
fissionis annum: jam exces-
sisse , Prioris munus ac 
üliud officium y in quo m -
genii, et prudentis vitae m~ 
tionis specimen praebuerit^ 
fmctum es se. 
1% Inter duas Catatau* 
nm ét Castellae Provincias 
in quas partitae sunt His~ 
panicae Carthusiae , quoad 
Vicarium generalem , erit 
servanda alternatwa , ita 
ut novus electas non pro-
vincialis sit exeunti Vica-
rio generali. 
X 
Apostólico que en aquel 
tiempo residiere en el Rey-
no de España. \ 
8 Y y para que sea canó-
nica, la •elección de Vicario 
general , ordenamos que 
si después de quatro escruti-
nios no hubiese salido electo 
ninguno •sea •, Vicario. ge-
neral el que haya tenido á su 
favor la mayor parte de vo-
tos^ y si quedaren empata-
dos á favor de dos, ó mas, 
tocará en este caso al Pre-
sidente del Capítulo elegir 
á qualquiera de ellos para 
que sirva este Oficio. Con-
viene que el que haya de 
ser elegido por Vicario ge-
neral tenga ya cumplidós 
cincuenta años de edad, 
y veinte y quatro de profe-
sión , y haya exercido el de 
Prior, y algún otro en que 
hubiere dado pruebas de su 
talento, , y buena conducía. 
9 Por lo respectivo al 
dicho oficio de Vicario gene-
ral se guardará la alternati-
va entre las dos Provincias 
deCastilla y Cataluña,en que 
está dividida la Orden de la 
Cartuxa de Españaf de suer-
te que el Vicario general re-
cien electo no sea de la misA 
ma 
I I 
X Priorum durntaxat, & ma. Provincia que el que 
vel Procuratorum Mofiaste* | | acabare de serloé 
riorum , Deffinitorum gene- ^ 10 Solo á los Priores, ó 
ralium suae cüjusque Pro" ^ Procuradores de los Monas-
vinciae , ae Vicarii gene- y terios , á los Difinidores ge-
ralis ertt in posterum no~ W nerales de cada una de las 
ms Deffinitores generales p mencionadas Provindas, y al 
eíigere 9 quibus nisi eos ad ^ Vicario general pertenecerá 
offiáa hujusmodi nominare | | elegir en lo succesivo los 
ÜC eligere fas erit qui qua* ^ nuevos Difinidores generales, 
dragesimum quintum aeta- bien que solo podrán elegir 
tis et vigessimum professio- | | y nombrar para estos Oficios 
nts amum impleverint, Quod tí á los que hayan cumplido 
ú post teftium scrutimum P ya quarenta y cinco años de 
mllus in Deffimtorem hujus~ ^ edad, y veinte de profesiónj 
modi i i t deóignatus , tune, i& f si después de tres eseruti-
et eo casu Ule , cui major 1 níos no hubiese salido electo 
vocalium pars adherescet, H ninguno por Difinidor , lo se-
et inter suffragiis pares ^ rá entónces el que tenga á 
competitores antiquior pro- ñ su favor la mayor parte de 
fessione , erit eledius. k votos, ó el profeso nías an-* 
X I C^p/Víz/ww porró ^ w ^ - M tiguo en caso de empate. ^ 
rale per suffragiorum plura~ ^| 11 El Capítulo general 
litatem, a secretis, sen Se- f | nombrará á pluralidad de vo-
cretarium generalem destg* M tos,Secretario general 5 y si 
net^ et si dúos , aut plures y hubiere empate á favor dedos 
esse suffragiis pares contige- | | ó mas, será Secretario general 
r i t , antiquior professione ofi ñ el profeso mas antiguo' de 
Jicium hujusmodi assequetur, )* ellos^pero contal que seguar* 
servata tameti inUr dictas l i de la alternativa entre las ex* 
Provincias alternativa , ita | | presadas Provincias, de suer-
scilicet ut provincialis non ñ te que el Secretario no sea de 
sit Vicario generali, ac qua- ¥ la misma Provincia que el V i -
dragesimum saltem aetatis, U cario general , y tenga á lo 
et vigesimum professionis y menos quarenta afíos de 
annum agat. ^ edad, y veinte de profesión. 
X I l l A(J i 2 
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X I I A capitula hidem i 12 También elegirá el 
generali , ^er sufragiorum m Capitulo general á pluralidad 
pluralitatem erit Procura- ^ de votos, Procurador gene-
/or generalis eligeddus r }ta | | ral5 guardándose del mismo 
tamen ut servetur iw/ ^ r y modo la alternativa éntre las 
utramque Provmcmm alier- §| dos Provincias ^  y el Monge 
nativa , ac Momchus eii~ ^ que haya de ser elegido pa-
gendus jam quinqmgesimum ^ ra este oficio 5 há de tenéí 
aetatis et vigesimum pro~ ^ cincuenta anos cumplidos de 
fessionis annum expleverit^ | j edad, y veinte de profesión^ 
si autem par vocalium nu~ | | y si hubiese empate á favor 
mems duobus mfr pluribus ^ de dos ó mas , será Procu-
suffmgetur , qui mtiquior |* rador el mas antiguo de-
erit professione dictum mu~ P profesión 4 y hará^el Pro* 
ñus inibit ^ ejusque erit in ^ curador general ^ en el exejy 
sui muneris hujusmodi ad+ 1 deio de su ministerio , lo 
ministratíone tum Vicario ^ que le mandaren el Vica^ 
g e n e r é y tuM'I^f in i tor io | rio ge^éral y el Difinito-
morem gerere* ^ rio* 
XIÍI Qmlibet quadrien- ^ 13 Cada quatro años se 
nio Cdmitia generalia ^ r ^ í ü celebrará Capítulo general^ 
convocanda ¿ m m m l t m V i - P sin que puedan continuar sir-
ca r i i , ProcurMoris , Def- | viendo por mas tiempo sus 
finitorum , et Secretarii ge* | | oficios el Vicario, el Procu-
neralis officia producere ü~ ^ rador 9 los Difinidores, y el 
cebit. Priores vero 5 et Vi~ | Secretario general- pero los 
carii Monasteriorum tres | Priores , y Vicarios de los 
annos suis offiáis explent^ | Monasterios acabarán en los 
omnes autem , qui dictis of- i suyos á los tres años,Los qué 
fiáis fun6ii erunt ad eadem i hayan servido los sobredichos 
reeligi nullatenus poterunty | oficios no podrán ser de nin-
nisi post quadriennii 5 aut ^ g n n modo reelegidos paral 
triennii lapsum juxta 0 / ^ - ^ los mismos hasta que pase un 
ciorum hujusmodi quaiita- U quadrienio, ó trienio, según 
tem 5 immo Vicarius gene- | la respectiva calidad de ca-
ralis 7 Secretarius , Deffi- | da uno, ni aún podrán de nin-
^3 
nitores 9 et Procuvator ge~ ^ gun modo ser elegidos por 
neralis 9 Priores aut Vica- | Priores ó Vicarios de losMo-
rios renuntiari minimé po* | nasterios, el Vicario general; 
terunt. Verum cum prímum ^ e l Secretario, ni los Difiní-
Capitulum genérale ^ dores generales. Si el dicho 
modi in prima Dominica ¡ | primer Capitulo general no 
post Pascha juxta Ordims | pudiese celebrarse el primer 
praefati statuta ^ et prout | Domingo después de Pasqua 
in posterum erit omninoser- i de Resurrección^ según está 
mndum , esse nequiverit, | prevenido por los Estatutos 
propterea tum Vicarius ge- | de la expresada Orden, y de-. 
neralis , tum Deffinitores, ^ berá observarse inviolable-
Secretarius , et Procurator i mente en lo succesivo , solo-
generalis , in futuris p r i - | empezará á correr el qua-
mis generaUbus Comitiis de- i drienio, durante elqual hán 
li ,statuti eorum of- | | de tener sus oficios el Vicario 
f c ü quadriennii ¿ « ^ ^ w , i general,los Difinidores , el 
nisi a prima Dominica post | | Secretario ^ y el Procurador 
Pascha proximé f utura , non ñ general que salgan elegidos 
autem a die electionis f o - ^ en el enunciado primer Ca-
wnt* ¥ pítulo general próximo futu-
i ro, desde el primer Domingó 
P después de Pascua del aña 
H inmediato siguiente, y no des-
g de el día de su elección. 
XIV Ut electio V i c m i 1 14 Para que sea canó-
generalis et Deffinitorum nica la elección de Vicario 
generalium canónica sit, qua~ | | general y de Difinidores ge-
tenus in primo futuro C^- 1 nerales , en el caso de que 
pitulo , a vocalibus fieri con- | | esta se haga por los vocales 
tingat , Nuncius Apostoli- | | en el primer Capítulo próxí-
cus ut Praeses dicti Capi~ ñ mo futuro, nombrará el Nun* 
tuli quatuor Monachos ^ ¿ ^ ció Apostólico, como Presi-. 
benevisos scrutatores con- M dente del mismo Capitulo, 
stituet) qui cum ipso sufra- ^ por Escrutadores á los qua-* 
gia colligant. Deinceps-ve- ^ tro Monges que tenga por 
| 4 
ro serutctiores mañ rerunt W conveniente^ los quales jun^ 
Vicarius gemralh ^ dúo M - P tos coir él cogerán Jos vo-
tiquiores BeffinitQfes , sin* ^ tos. Pero en los derna$ 
guli e% maquaque :ProviH~ n Capítulos ^ qu$ en lo SüG*t 
cia , fiecnon dúo Priores, M cesivo se celebraren ^ s^rárí^  
Uiam mtiquiores in officio | | Escrutadores natos el Vica-
ex maquaque ^ro^i^^ los dos Difini* 
á a ^ S i autem Capjtulum ge~ | | dores mas antiguos , uno de 
neralp- extraordimrium per ^ cada ProYtncia 5 y jos dos 
qbitum Vicarn generalis, P Priores mas antiguos en sü 
pendente udhuc primo bien* | | oficio ^ igualmente linó de 
nio , ut ¡nfra , j t t ñgéñdum^ ^ cada Provincia. Y si por ha-
ferutdtofes enmt , Deffim-* U ber fallecido el Vicario ge« 
tor Praeses , duó antiquio*. |J iieral durante el primer ble* 
res Deffinitores^ singuli é%. ^ nio ^ como aquí adelánte se 
unaqmqué Provincia , H dirá, se hubiese de celebrar4 
cum supradi&is. Prioribus: 1 Capituló genefal extraófdi-
¿« omnem tamen BDentum u Mrió^ lo serán el Dlfinidór; 
scrutatores debitum de se^% que sea Presidenta ^ los dos 
creto servando juramentun^ % DifinidoreS mas antiguos^ una, 
Vicarius generalis videliceti ^ de cada Provincia ^ y / IqS; 
t)^/ Deffinitof Praeses , m | | enunciados dos Priores* Pe-
manibus úntiquioris Deffini- ^ fó en qualquier casó presta-
toris y ceteri vero in matii* U rán los Escrutadores el jura* 
bus Vicarii generalis prae- y mentó debido de guardar se-
stabunt. tn electionibus vero H cretó ^ es á saber ¿el Vtcario 
Deffinitorum g é n e r a l i u m % general ^ ó el Dlfinidor Pre* 
Provinciarum scrut atores na* ^ sidente en manos del Difi-
t i in posterum erunt V i - M tááot mas antiguó los de* 
caritís generalis , dúo pef- P mas en las del Vicario gene-
finitores generales i e í Prior y ral. En las elecciones de Di-
in suú muñere antiquior suaé | j iinidof es genérales de las Pro-
uniuscujüsque P r o v i n c i a l W vincias, serán en lo succesivo 
Ad praecavenda incommo* P Escrutadores natos el Vicario 
da qüae ex manuiim notio~ y general ^ los dos Difinidores 
ne 5 quibus schédülaé erunt | | generaleSj y élPiior mas aü-
cm* e ' t i -
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consefíptae forté orlrí pos^ ^ ú g m en su oficio de cada 
é n t t im contigm conclavi | j Provincia respectivamente.:, 
Mlae capitutari erunt ^/í) ,f| Para precaver los ioconve^ 
hi qut tanmi non ^ nieates._que acaso pudieran 
sint de Gremio Capitulé ^ originarse deque seconocie-
duabu& dhersis takulis. as* | | se la letra de los vocales/$ si 
sidentes ) ut mcalibus illuc | | estos; ^ 
binis mccedentibus' se% no-* | | estarán dos Monges que m 
fnina MoMchomm •sibi uc-* # sean vocales en una pieza 
ceptomm ab illis uUerl ^o- 1 contigua á la sala, capitular^ 
rum t í m indkata ulter ^ sentados separadamente con. 
alteri h sex scheduíis ejus** k sus mesas delante, á fin de 
dem jhrmae scrlbat ^ quas Ü que yendo entrando en ella:; 
quidem schedalas quisque vo* S los voGales de dos en dos e les 
ealmw mrn . servabít > ut |^ escriban en seis cédulas igua* 
qlter&m tarum sibi benem* ñ les los nombres de los seíj 
sam y conscíssis ' ceteris % Monges-, que tubieren • por 
tempore scrutinii ¡n para- M convenienté ^  y que cada uno 
tam umam mittat \ Mf ique ^ de, estos yaya notando en se*. 
Monachi scriptores hujusmo* ?| treto á uno de los enuncia* 
d i , de swmnéo mreto de* W dos Escribfentes; y cada vo* 
bitum praéMabünt juramen* I I cal tomará sus seis cédulas 
tum , atqm emlgata elec~ | | para echar al tiempo del es* 
tione schedulae erunt omni- ^ crutinio la que quiera en la 
no coram capitulo comba* U cztz qm estará preparad^, 
tendae. M para ello ^  rompiendo las cin-
^ co restantes. Los dos Monge^ 
|1 Escribientes prestarán el de-
M bido juramento de guardar 
ü secreto r y luego quese pu-
^ blique la elección vse quema-
ñ rán las cédulas indispensa-
H blemente en presencia del 
XV Si VicarkfÉ gene* W Czpimloé 
ralem durante primó biennio | | i g En el caso de que 
¿ mvis decederé contigerit ^ f^llecies^ el VkariS) general 
t>ef~ I vil: du* 
i d 
Beff inifor antíquior suae ^ durante el f:^fta§t^éMl%^ 
Próvinciae sigilla servabit^ P tendrá en su pod-er tos sellos 
et ut primum fieri poterit ^ el Difinidor mas antiguo de^  
Capitulum genérale extraor- j*» laProviñeiá de que era el di* 
dinarmn cogat 5 Vicarius y funto Vicario , y con la pósi-
autem generalis tune ele- m ble brevedad convocará Ca-
c t o muñere hujusmodi ad y pítulo general extraordimrio, 
proximum dumtaxat futu- y el Vicario general qüe en di-
rum Capitulum genérale or~ U che caso saliere electo ser-
dinarium fungatur , quod si % virá su oficio solo hasta el Ga* 
V i c a r i u s generalis suum ^ pítulo general ordinario en-
diem obierit in secundo bien- | | tonces próximo futuro^ pero 
mo , tune, et eo easu Defi- ^ si falleciese el Vicario gene-
finitor generalis antiquior y ral en el segundo bienio, ert 
ejusdem Próvinciae defuncti j | este caso servirá el Difinidor 
Vicarñ generalis munus miet >^  general mas antiguo de lá 
usque ad futura Comitia ge~ ^ misma Provincia de que era 
neralia ordinaria , sigilla- P el difunto el oficio de Vicaria 
que Vicañatus penes se ha- ^ general^hasta el Capítulo ge-: 
bebit , et Prior antiquior m neral ordinario próximo &K 
ejusdem semper Próvinciae ^ turo^ y tendrá m^m poder-
in locum dicti Beffinitoris y los sellos, y el Pftor mas an--
generalis , dimisso tamen ^ tiguo 5 también de la misma* 
P r i ó r a t u sui Monasterio ^ Provincia de que era el. d i -
sufficietur, ac interim com^ ^í funto, entrará en lugar det 
munitas ejusdem Monasterii P enunciado Difinidor generáfc 
canonicé 1 et juxta ejusdem ^ mas antiguo, bien que hacien-
Congregationis staíuta n o - ñ do dimisión del oficio de 
^í/m Priorem eligat. Ubi ve- U Prior de su Monasterio, cu-
ro álter ex Deffinitoribus M yz Comunidad elegirá al 
generalibus infra quadrien- y mismo tiempo canónicamen-
nium e vita migraverit ^ V i - | | te5 y con arreglo á los Es-
eariüs% generalis una cum W ta tutos de la sobredicha Con-
aliis tribus Beffinitoribus M gregacion nuevo Prior. Qüan-
generalibus^ ac Prioré do- p do acontezca fallecer algim 
mus f^ém Monasterii ^ in ^ Difinidor general dentro idel 
l 7 
qua tune Vicarius generalis M quadnenio, el Vicario gene-
eommorabitur , sen cumU ral con los otros tres Difini-
Priore domus , seu Mona- y dores generales, y el Prior 
sterii residentiae Deffinito- 'A de la Casado Monasterio don-
,rum generalium , quatenus *t de entónces residiere el V i -
decernatur inibi agendmn U cario general, ó con el déla 
es se conventum, per saffra- ^ Casa,ó Monasterio en que re-
giorum pluralitatem novum | | sidieren los Difinidores gene-
Deffinitorem genéralem ejus- p rales, siempre que seideter-
demmet Provinciae defunffii § minase celebrar en ellatel Ca-
constituant , qui usque y pítulo, elegirán á pluralidad 
próxima futura Comitia ge- | | de votos nuevo Difinidor 
neralia officium hujusmodi ¥ general, de la misma Provin-
impleat , & ubi plures pa* cia de que era el difunto, el 
res secundis suffragiis sint^ ^ qual servirá su oficio hasta 
mtiquior professhne offi- | | €l Capítulo general próximo 
cium obtinebtt , Mumfmd® % futuro f;^si^eii.^l segundo e& 
tamen praescriptis polkat % crutinio hubiere empate á fa-
requi¿itis y si autem alicu- ^ vor de muchos, será Difinidor 
jus domus seu Mmas te r t iñ el que entre estos fuese pro-
Prioris officio novus eíectus p feso maBantiguo, con tal que 
fungatur i officium hujusmo- § tenga las circunstancias qut 
di cessabit, et Comwí/mY^j | | se requieren para ello. Ysi es-
ad statutorum praescriptum ñ te nuevo Difinidor estubiese 
novum Priorem sufficiát. g siendo Prior de alguna Casa, 
ó Monasterio, cesará en este 
I oficio, y la Comunidad pro-
cederá á hacer elección de 
otro Prior con arreglo á los 
XVI Si in quadriennio M Estatutos. 
Secretarius , vel Procura^ ^ 16 Si dentro. del qua^ 
tor generalis diem extre* | j drienio falleciere el Secreta-
mum morte conficiat , tune ¥ r io , ó el Procurador gene-
Viearius generalis simul i r a l , en tal caso elegirá el 
cum suo Deffinitorio succes- ^ Vicario general con su Difi-
sorem provincialem defuncto, j | nitorio á pluralidad de votos 
et y un 
i8 
et ómnibus praescriptís r ^ - ^ un sucesor que sea de la mis-
quisitis pollentem^per suffra* H ma Provincia de que era el 
giorum phralttatem desl- | difunto, y tenga todos lo re-
gnabunt, quae qiiidem suffra- Ú quisitos necesarios ^ y si hu-
gia si duobus 7 aut pluribus ^ biese empate entre dos ó mas, 
paria erunt , antiquior pro~ yj quedará nombrado para ser-
fessione ad dicti officii ad~ | | vir el enunciado oficio el que 
ministrationem vocabitur. Ú fuere profeso mas antiguo. 
XVII Altero e% Priori- ^ 17 Siempre que qual-
bus domorum , sen Mona* H quiera de los Priores de las 
steriorum utriusque Provin- ^ Casas, ó Monasterios de en-
ciae y Dita fundo aut alias ^ trambas Provincias fallecie-
ab officio abdicato , ita ttf ^ re, ó en vida quedase sepa.-
cessans sit officium , Com~ i rado de su oficio, de suerte 
munitas canonicé alterum, y que este vaque,elegirá cano-
in locum demortui, seu amo- | | nicamente la Comunidad á 
t i sublegat , servato tamen i otro en su lugar, bien que 
quidquid a statutis prae~ M observando en este caso to-
scribitur y scilicet ut novus ^ do lo que está prescrito por 
electus qüadragesimum aeta- ^ los Estatutos, es á saber que 
tis , et decimum quintum ^ el nuevo electo haya cum-
professionis amum expleve* i plido quarenta años de edad, 
r i t , et si post tria scruti- | y quince de profesión; y si 
nia pendens adhuc sit ele- ñ después de tres escrutinios 
ctio , haec Vicario generali ^ no Hubiese aún elección, to* 
ejusque Deffinitorio devol- i cará esta entonces al Vicario 
vetur. Confecto porro trien- | general y á su Difinitorio. 
nio administrationi t seu gu- ñ Concluido el trienio, que se-
to^ Prioribus s t a tu to^gnn va establecido han de 
Communitates juxta statu- i durar los Priores en su oficio, 
torum praescriptum ^ w / » | elegirán las Comunidades 
successorem eligent ; Prior | nuevo Prior, con arreglo á lo 
vero qui officio abit , | prescrito por los Estatutos. El 
dúos menses ante idipsum ü Prior que vayaá acabar ten-
Vicario generali, et Deffi- | drá obligación de dar dos 
nitorio significare tenetur, | meses ántes aviso de ello al 
et ^ 1 Vi-
et annuentibus ipsis, et de-
legatis confirmatoribus aui 
scrutinio intersint , novus 
Prior- a Communitate depu-
tetur. Absoluto triennio gu~ \ 
bernii cujMsque Prioris , sta~ ! 
tim officium Prioratus m~ \ 
cabit , ac Prior', ad suae i 
ancianitatis locum redeaty 
simul ac •delegati confirma-' 
tores; hujusnwdi suam dele-
gatkmem Capitulo significa* 
verinL Si mtem confirma-
torum- nommatioy aut • i l lonm 
adventús: Hn Monasterium 
aliqua de causa differatuf^ 
Prior \ in dúos etiam men-* 
ses suum officium non inter-
mittet , quibus - ~ turnen ela-
psis Prioratus ipso:jure ees-
savit* Fieri interdum pote-
r i t ut'. ex'- novi Prioris ele-* 
ctione , ob pa 'tium studiaf 
quae huc illuc feraMur per-
turbandae pacis et tranquil-
litatis occasio praebeatur, M i 
que propter de hisee cer-
tiores facti Vicarius gene-
ralis , et Deffinitores pro 
illa vice tantum per sujfra-
giorum pluralitatem eum in 
Priorem eligant qm spiri-
tuali , et temporali domus1 
seu Monasterii bono utiHor 
futurus fore ipsis videbituf, 
quique praeter praescripta 
re-
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Vicario general ya su Diüni-
torio, y condescendiendo es-
tos^ enviados los Comisarios 
confirmadores que han de 
asistir ai escrutinio , elegirá 
la Comunidad nuevo Prior» 
Acabado el trienio de qual-
quier Prior Vvacará inmedia-
tamente el Priorato, y el tal 
Prior que sale de su oficio 
volverá á ocupar el asiento 
que le corresponda según su 
antigüedad , luego que ha-* 
yan los enunciados:Comisa-
rios confirmadores manifes-
tado su nombramiento de ta-
les al Capítulo. Si ,se difiriese 
por alguna caüsá el nombra-
miento de los mencionados, 
Confirmadores, ó su llegadá 
ai Monasterio, continuará el, 
Prior por el tiempo de dos 
meses mas ert su ofició , y pa-
sado este quedara ipso jure 
vacante el Priorato* Podrá su* 
ceder alguna vez, que por las 
| opuestas miras de las pardas 
i'lidades, la eleteion de nuevo 
Prior dé motivo á que se per-
turbe la paz y tranquilidad, 
y en tal caso , constandole al 
Vicario general, y álos D i - , 
fioidores generales, podrán 
por aquella sola ver elegir, 
á pluralidad de votos , por 
I Prior al que juzguen que se-
1 rá 
requisita sit etiam ejusdem- ^ ra mas útil para el biencspi-
met domas professus; et in- | | ritual y temporal de la Casa, ó 
íerím dum electio hujusmo- ^ Monasteno^elqual ademas de 
di pendeñs est 9 actúa lis m tener los requisitos necesarios 
Prior i ? gubernium in dúos I r M de ser profeso de la misma 
etiam menses protrahatur^ 1| Casa, y durante el tiempo que 
quibus effiuxis , Prioratus i tardare en hacerse esta elec-
ipso jure vacabit. Quilibet 1 clon continuará exerciendo 
Prior singulis duobus pri~ ^  su oficio el Prior actual, tam-
mis annh suae administra- 1 bien por el de dos meses, 
tionis se officio hujusmodi |] pasados los quales quedará 
in manibus Vicarii genera- | j ipso jure vacante el Priorato, 
lis ejusque Deffinitorii in Estará obligado qualquier 
scriptis abdicabit, et quam- M Prior,en fin de cada uno de los 
*vis alter eorum renunciatio- | | dos primeros años de su ofi-
tiem hujusmodi faceré ne- ^ ció, á hacer renuncia de él 
glexerit , nihilominus pro ^ por escrito en manos del V i -
facta habeatur, et Vicarius ^ cario general y de su Difini. 
generalis, ejusque Deffini-* y torio ^ y aunque alguno de 
torium , renunciationem hu~ ^  los enunciados Priores fuese 
jusmodi pro sui prudentia et >>j negligente en hacer dicha re-
arbitrio , et si circunstan~ | | nuncia, se tendrá sin embar-
tiae , et Congregationis u t i - y go por hecha, y el Vicaria 
Utas exigant , admittere Ü- Í general y su Difinitorio po-
t?eré, ac licité poterunt, su- >j| drán libre y lícitamente, se-
per quibus conscientia eorum | | gun Ies dictare su prudencia 
onerata remaneat. y y á su arbitrio, admitírsela, 
si así lo exigiesen las circuns-
tancias , y el bien de la Con-
!S gregacion,sóbreloqual que-
U de gravada su conciencia. 
XVIII Caveant Priores ñ 18 No nombren los 
ne in suos Vicarios aut No- ^ Priores por sus Vicarios, ni 
vitiorum Magistros , vel M para Maestros de Novicios, 
Procuratores eos nominent y ó Procuradores á los que no 
QUÍ sqltem quadragesimum | | hayan cumplido á lo menos 
i . quar- ^ qua-
quartum aetatis , et vigesi- ^ quarenta y qüatro años de 
mum professionis annum non i edad, y veinte de profesión^ 
€%pleverkit ^ ceterisque non | y no tengan los requisitos ne-
polleant requisitis , :quae ut | eesarios para exercer loable-
iaudabiüter suo muñere fum ¥ mente su oficio, poniendo es-
gantur praereqmmntur ^ pedal cuidado en que los 
turantes praesertm ne in i Monges no exerMn por mas 
designatís officiis Jlíonacbi ñ tiempo del que correspondá 
extra modum dareni. > f los oficios | que se les hubie-
1 seii confiado. 
XIX A d anteverten* i i p Y para precaver ío^ 
incommoda , quae in ele* i inconvenientes-que acaso pu-
ctione P m r u m , aliisque ne~* i dieran ocurrir en las elec-
¿•o/i^ ^ ^ Monasterm spe~ i eiones de Priores, y en otras 
ctantibus agendls forte pe* | cosas relativas á los Mona s-
currerent, qui adhwc mb tu¿ i terios^ no tendrán vo^iiívo-
íe/ií Magistri Nmitiomm M to los que átin estén b t^o de 
v ex.quu non excedunt 0 k inspección delMaestró de 
JÍ/XÍ^  Ordinis praxim nisl | Novicios^ de la qtót^ según 
post sex annos i comprehenso á la práctica dé la Orden ^ nd 
tirocimi , j m mffragii » se eximen loá Monges hasta 
^ « habebunt. i pasados seis años i n i ^ 
y del noviciadoé 
XX fi/e^o Genera* 1 ífespiíés dehabe 
íibus Comítiis Vicario gene* ^ do elegido el Vlcatíd'geñe-^ 
, aüisque pertraetatis i fal ea el Ctpítiílo gene-
dilationem non patiun~ | | ral ^ y dado expedienté á lo 
fwr , studeat ípse suscipere i que no admita áílactori ^ pro-
quamprimum visitutionem ^ curará empezar cjuanto án-
omnium Monasteriorum suae i tes la visita de todos los Mo-
Congregationis , et Ordinis, | | nasterios de su Congregación 
^'¿i in socios adscitis ^ 1 y Orden, llevando por socios 
cretario generan^ et Beffi- i al Secretario general^y al Di* 
^iíor^ antiquiori Provmciae M finidor mas antiguo ¿ que no 
«o« JM^ ^ , ^ / / ^ m^r- ^ no ha de ser el de su Pro* 
gentia negotia consuíat. % vincia ^ con el qual consiilta-
XX ^ ra 
rá los negocios que ocurrie-* 
ren. 
XXI In próximo futuro i 21 En el Capitulo próximo 
Capitulo stutuatur Mona- M futuro se señalará el Monas^  
sterium ,residentiae Vicarit, 1 terio en que haya Át residir 
suique Deffinitoríi v ac ubi | | el Vicario general y su Difi-
m posterum erunt habenda Í nitorio , y se deban celebrar 
Comitia generalia \ p r ^ - M en lo succesivo los Gapitulos 
scribantur pariter negotia, ^ generales. Se determinará 
in qulbus Deffimtores de* § también en que asuntos han 
cisswum ^ in quijbus cmsul~ ^ de tener los Difinidores vo-
tivum süjfragium ferent m to decisivo, y en quales sd-» 
tpiae l tfwarjimy^nettáitoM l&\\cm$táííivp , y también 
inconsulto Deffimtorio sta- § aquellos en que podrá deci-
tuere poterit : de hodierno ñ dir el Vicario general sin 
qmque statu Fratrum : Lak n consultar al Difinitorio. Tam^ 
corum ^  Conversor.um nuncu* % biense tomará un exácto co-
patonm: acctirata tnibi ^ nocimiento,en dicho primer 
matur ¿Bscussio , eorumque | | Capítulo , del estado actual 
jura j ^ k m m i m ^ et usus ^ de los Frayles Legos , 11a-
juxta .statuta ^ Apostólica « madoa Conversos , y se 
auetoritate upprobata r de* |] declararán los usos, los alfc 
clarentur , qmcumque abu* Q vios, y los derechos que les 
sus in illorum prmjudicium ^ corresponden, según los Es-
^ ^ i f ^ m ^ é é ^ i M ^ w f k W tatutos confirmados con la 
dentur yj ta ut iidem Laici |] auctoridad Apostólica : se 
juribus ad eos legitimé spe- ^ corregirán , y enmendarán 
ctantibus ad fornlam suo~ qualesquiera abusos que en 
rum statutorum frui ¡> et gau~ M perjuicio suyo se hayan ¡n| 
dere possint et valeant i hor-r ^ troducidorde suerte que pue-
tantes propterea omnes ^ ^ dan los enunciados Legos 
singulos Monachos ¿ tum su~ 1 usar y gozar de los legítimos 
periores , tum subditos ut ^ derechos que les competen, 
hisce Fratribus Laicis , seu | | según lo prescrito por los 
Conversis , utpote qui sunt h enunciados sus Estatutos: á 
port'iQ ordini uti l is , illumque m cuyo fin exhortamos.y amo-
com-M 
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componens ycea suis Fra t r i - M nestamos á todos y á cada 
bus utantur , sicque servan- H uno de los Monges , ya Su-
tes utrique mcañonem , in j | periores, ya subditos que se 
qua vQcati sunt ^ Re/igioni ñ sirvan del ministerio délos 
ac Statui eadem Congregatio y enunciados Frayles Legos, 
perutilis erit. Tándem de M ó sea Conversos , que son 
ceteris ómnibus in hisce | | una parte 9 y porción útil de 
Capitulis generalibus agen~ la Orden , como que son sus 
4um erit ¡ quae felici fausto- ^ hermanos ^ y de este modo 
que novae instauratae hujus P cumpliendo unos y otros con 
Congregationis gubernio^ac P su vocación, será la mencio-
regimine expediré posse m ^ nada Congregación muy ütil 
domino arbitrabitur. ^ á la Religión y al Estado: y 
y asimismo se tratará en los 
D Capítulos generales que ce-
% lebrare esta Congregación, 
k que nuevamente se ha esta-
M blecido , de todas las demás 
y qosas qu^ Sfe juzgare ser con-
H venientes para su feliz y 
H acertado régimen y gobier-
fXXII Haec sunt quae M no. 
exhibitas nomine Regís Ca~ \¡£ 22 Esto es lo que, ea 
tholici Qapitulationes sectan" | | conformidad de los Artícu-
lo statuendum esse censui- | | los que nos han sido presen-
mus , tibique propterea ei~ 1 tados en nombre del Rey 
dem Congregationt propone- ^ Católica, hemos tenido por 
re injungimus , ut ea dein~ ñ conveniente establecer , y 
ceps futuris perpetuis tem~ 1 por tanto te mandamos que 
poribus sartMecta babean- | | se lo hagas notorio á la d¡-
tur , ac religiosé observen- | | cha Congregación, para que 
tur i quoties vero ex rerum ñ religiosa , é inviólablemente 
usu incommodum aliquod cir~ 1 lo observe y cumpla en to-
ca ea deprehendatur , tune ||dos los tiempos succesivos: 
a Nobis, ac a Romanis Pon- | | y siempre y quando haga ver 
tificibus successoribus no- ^ la experiencia algún inconve* 
stfis ^ nien-
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stris pro tempere éxistént í-^ niente acerca de áu execu-
bus opportuna remedia ea± W d o n , deberá recurrir á Nos, 
dem Congrégate petere te~ | | ó á nuestros sucesores los 
nebitur. 1 Pomíflces Rómanos que en 
M qualquier tiempo fueren ,1a 
P dicha Gongregacion. * 
XXIII Cüm etitéffíy sfc p 23 Y en ácencion á que, 
cut accepimus ^ juxta dictt 1 según se Nos ha informado^ 
Ordinis statuta plures slnt y áon Muchos los casos íeser** 
casiús reserDati , qui usque M vados por los Estatutos de 
ad viginti séx mmerantur^ ^ la meneioháda Orden , pueá 
tibi proptereá mandamus ,ü t 1 llegañ á veinte y seis, té 
praevio maturo examine^ M mandamos , que prévio üh 
et prout réi gravitas exigit^U dQttnido éxámen , y mi-
dictúrum Monachorüm úon~ (| rando como lo exige la gra-
scientiae consulendo , non É vedad del asunto por la quie-
obstantibus félicis recordó* M tud de la conciencia de los 
tionis Clementis PapaéVI I l ^ sobredichos Monges, sin que 
decreto yünñú millesimo quiñ-1| obsten ? el decreto del Papa 
gentesirno nonagésimotér* ñ Clemente V I I I de feliz 
tio ^ émanatú r ülíomtnqué w memoria , expedido el año 
Romanorum Pontificum his~ M de mil quinientbs nóvénta y 
ce desúper statutis eos dum-1| tres , rii los dados sobre e^ 
taxat constituas , quos ma~ j l to por otros Pontífices Ro-
jor i Monasticae disciplinae 1 manos, establezcas qué solo 
custodiae , ac comtíéntiaé W sean reservados lós que juz-
puritati magis accomodatos ^ gares ser mas conducéntes, 
fore in Domino arbitrabe* ñ en el Señor, para la mejor ob-
^ k sérvancia de la disciplina 
M Monástica , y mayor pureza. 
P dé las conciencias. 
XXIV Tándem , ut ei~ | ^4 Finalmente es nuestra 
dem Congregationi, ut prae- ^ voluntad , y te mandamos, 
fertur noviter erecta^iiliús^M que por la autoridad Apos-
que Ecclesiis , J / o ^ 
chis mne , et pro temporé | Congregación nuevamente 
exis~ ^ eri-
^5 
exhtentibus , ut ómnibus ^ et ^ erigida ^ como va dicho i y 
shguih privilegiis , favo- | á sus Iglesias, y Monges que 
ribus j indulgentiis i exem-1 al presente son, ó en qual-
ptiombuSy mdultis % sufra- | quler tiempo én lo süccesi-
g í i s y aliísque gratiís spiri-* ^ ro fueréd , que puedan lí-
tmlihus et temporalíbus^ % bre y lícitamente usar , go-
j¡uibus dicta MúMsterk tn | zar y aprovecharse de todos 
Regnis Hispaniarum cansí- | y cada Uno de los privilegios, 
vtentia^ílorumqué Ecdesiae ^ favores , Cónceáones , esen^ 
et Monachi ante supra emn- i cioíies^ indultos^ sufragios, y 
-ciatam dismembratwnem, se- | demaá gracias, así espíritua-
parationem et exemptionerH | les como tempdfale^ de que 
praefatam uti i fruí , ^ | gozaban,usaban, y se aprove-
gmdere liberé i ac l i c i t é I chaban los enunciados Mo 
poss ín t , et valeant m om* | nastério^ sitos en los Rey nos 
nibus , et per omma, perim | de España , y sus Iglesias y 
de ac si privilegia , favó± Ú Monges átite^ de su dismem-
res , grutiae , indulgentiae, i bracion , separación y exén-
exepptimes i et indulta bu- | cion aquí arriba expresada, 
jusmodí ipst Congregationi ñ en todo y por todo , como sí 
post suam separationem , et | los enunciados privilegias, fa-
exemptionem praefatam iU i vores, concesiones , gracias, 
liusque Ecclesiis, et Mona- | exenciones, é indultos hubíe-
chis concessa reperirentuf, | sen sido concedidos á la mis-
mctoritate praefata elar- | ma Congregación , y á sus 
gtarts ¡volumus y atque man* Vi Iglesias y Monges después de 
damus : Nos ením tibi cir~ | la dicha su separación; pues 
ca praemtssa , ac quaecum-* i con la misma autoridad y por 
que alia , quae ad praesen- M el tenor de las presentes, te 
tium nostrarum Litterarum i damos y concedemos omnw 
executionem , ilíammque m~ | moda facultad y aiitoridad 
terpretationem quomodolibet 1 para que en razón de lo 
spectabunt faciendo gerendi^ k que va expresado, y de otras 
exequendiy et exequi mandan- i qualesquiera cosas qúe de 
di \ auctoritate | qualquier modo sean relati-
omnem , et quamcumque fa~ | vas á la execucion de estas 
cul- i L e -
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c u l t ó t e m et auctorHatem ^ Letras,y ásu intelígéíicia,ha-
tenore praesentium [fribm^M gas, practiques,ejecutes, y 
mus , et impertimur. p mandes executar quanto tea-
>: • gas P01* conveniente. 
XXV Decernentes has^i 25 Declarando que es-
praesentes Litteras ^mp^r P tas Letras sean y hayan de set 
firmas , validas r et effica~ ^ siempre firmes, válidas, y 
ees existere , et fore , ^OJ- >i eficaces , y que surtan y pro-
que plenarios , Íntegros # duzcan su pleno é íntegro 
effectus sor t i r i , obtine~ y efecto, y se observen inviola-
; ^6 ¿//¿^ , p blemente por aquellos á quie-
spectat ) et spectabit quo~ ñ nes toca , ó tocare de qual-
modolibet in futurum , in* W quier modo en lo succesivo; 
violabiliter observarl: sic* 1 y que así se deba sentenciar 
que in praemissis per qms~ | | y determinaren lo que va ex-
cumque Judices Ordinarios ^ presado,por qualesquiera Jue-
et Delegatos etiam Causa~ U ees Ordinarios y Delegados, 
rum Palatii Apostolici Au~ ü aunque sean Auditores dé las 
ditores , ac Sanctae Eccfe~ ^ causas dd Palacio Apostóljco, 
siae Romanae Cardinales % y Cardenales de la Santa Tgle-
etiam de Latere Legatos^ y sia Romana, aunque sean Le-
Vice~Legatos ^ dictaeque Se~ H gados á Z^^r^,Vice Legados, 
dis Nuncios , sublata m , ^ ó Nuncios de la Santa Sede, 
et eorum cuilibet quavis ali" ñ quitándoles á todos y áéada 
ter judieandi , et Interpre~ ^ uno de ellos qualquiera fa-
tandi facúltate , et aucto- P cuitad y autoridad de senten-
ritate, judicari , et deffini- ^ ciar é interpretar de otro mo-
r i deberé 5 ac irritum , et ^ do; y que sea nulo y de nin^ 
inane si secus super bis a M gun valor lo que de otra suer-
quoque quavis auctoritate | | te aconteciere hacerse por 
scienter vel ignoranter con~ | j atentado sobre esto por algu-
tigerit attentari. % no con qualquiera autoridad, 
XXVI NonobstantibusCon- ^ sabiéndolo, ó ignorándolo. 
stitutionibus , et Ordinatio- m 26 Sin que obsten las 
nibus Apostolicis , necnon H Constituciones y disposicio-
Ordinis et Monasterii prae- ñ nes Apostólicas, ni los E t^atU" 
di- U tos 
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dictorum, etiam juramento, & tos y Costumbres déla dicha 
confirmatione Apostólica, vel i Orden,y Monasterio {de Gre* 
quavisfirmitate alia robora- | noble) mnqxxt estén corrobo-
tis Statuth, et Consuetudini- & rados con juramento > confir* 
bus; Privilegiis quoque , In~ § macion Apostólica ^ ó con 
dultis, et Litteris Apostoñcis i qualquiera otra firmeza,ni los 
in contrarium praemissorum ^ Privilegios,Indultos , y L e -
quomodolibet concessis , con- | tras Apostólicas concedidas, 
firmatis, et innovatis. Qiríbus ^ confirmadas ré innovadas de 
ómnibus , et singulis illorum | qualquier modo en contrario 
tenores praesentibus pro pie- | de lo que va dicho. Todas y 
né et sufficienter expressisy | cada una de las quales cosas, 
ac de verbo ad verbum in~ U teniendo sus tenores por ple-
sertis habentes v illis aliás § na y suficientemente expresa-
in sm robore ^ r a a ^ w ^ , ^ dos é insertos palabra por pa-
ad praemissorum effectum | labra en las presentes , por 
hac vice dumtaxat, specia- ^ estasola vez, y para el efecto 
liter^ et expressé derogamus7 % de lo que va referido r ha-
ceterisque contrariis qui~ | biendo de quedar por lo de-
buscumque* | mas en su vigor, las deroga-
H mos especial y expresamente 
H y ot ras qualesquiera que sean 
^ en contrario. 
Datum Romae apud | Dado en Roma en San 
Sanctum Petrum, sub amulo f Pedro , sellado coa el sello 
Piscatoris , die xix Junii | del Pescador, el dia diez y 
MDCCLlíXXVIlj Pontifica- ^ nueve de Junio de mil sete-
tus nostri amo décimo ter- 1 cientos ochenta y sietevaño 
tio. i ^ décimo tercio de nuestra 
U Pontificado. 
R. Cardinalis Braschius ^ Romualdo Cardenal Bras-
i l Honestis. ñ chí Onesti. 
Loco annuli Piscatoris. i En lugar del sello del 
P Pescador. 
Certifico yo Don Felipe de Samaniego 7 Caballero de la 
^8 
Orden de Santiago ,del Consejo de S. M , su Secretario, y 
de la Interpretación de Lenguas , que este traslado de un 
Breve de su Santidad , es conforme á su original; y que la 
traducción en Castellano , que le acompaña está bien y fiel-
mente hecha , habiéndome sido remitido de acuerdo del Con-
sejo para este efecto. Madrid catorce de Agosto de mil se-
tecientos ochenta y siete. Don Felipe de Samaniego. 
Y vista en el mi Consejo la traducción del referido 
Breve que comprehende la certificación inserta , y lo que 
sobre todo expusieron mis Fiscales, por decreto de veinte y 
tres de Agosto próximo se concedió el pase al referido 
Breve, sin perjuicio de mis regalías , y Real Patrimonio^ 
con la prevención de que las actas que se celebren por el 
Capítulo general se remitan al mi Consejo antes de su pu-
blicación , para que se les conceda el uso correspondiente, 
como se acordó en quanto al anterior Breve expedido á 
diez de Marzo de mil setecientos ochenta y quatro 5 y asi-
mismo acordó expedir esta mi Real Cédula, por la qual os 
mando á todos y cada uno de vos en vuestros lugares $ dis-
tritos y jurisdicciones veáis el Breve, que con su traducción 
va inserto , y le guardéis , cumpláis y executéis, y hagáis 
guardar , cumplir y executar en todo y por todo, sin con-
travenirle , ni permitir que se contravenga en manera al-
guna. Y encargo á los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos, y 
demás Prelados que exerzan jurisdicción con territorio veré 
nullius, y á los Prelados y Monasterios de la Orden de la 
Cartuxa, existentes en estos Reynos,executen lo mismo en 
lo que respectivamente pueda tocarles , sin permitir se 
contravenga en manera alguna , antes bien concurran por 
su parte á que tenga puntual y debida observancia el mis-
mo Breve. Que así es mi voluntad ; y que al traslado im-
preso de esta tni Cédula, firmado de Don Pedro Escolano 
de Arriera , mi Secretario, y Escribano de Cámara mas an-
tiguo y de Gobierno del mi Consejo, se le dé la misma fe y 
crédito que á su originaL Dada en San Ildefonso , á diez y 
seis 
íseis de Setiembre de mil setecientos ochenta y siete. Y O 
E L R E Y . Yo Don Manuel de Aízpun y Redin, Secretario 
del Rey nuestro Señor lo hice escribir por su mandado. 
E l Conde de Campomanes. Don Andrés Cornejo. Don 
Blas de Hinojosa. Don Manuel Fernandez de Vallejo. 
Don Mariano Colon. Registrado. Don Nicolás Verdugo. 
Teniente de Canciller mayor. Don Nicolás Verdugo. 
Es copia de su original, de que certifico. 
Don Pedro Escolan» 
de Arrieta. 
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